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Paul Valery : regard et symbolique 
méditerranéens 
POR 
M O N T S E R R A S  S E R R A N O  MANES 
Univei-.\itlod de C;r~tnrrdo 
J e  meJ ,f6licirc, ti'i.ti.r nh en rrn point 
te1 que, nrc~.v pi-rini<;re,.c impi.c,.c .\ iori .c  
cric~nt <;ti c~rllr. \  que I 'on pei.c;oit 
,firc.c, ;i Icr mc,r. 
Toute la critique en  général est d'accord quand il s'agit de poser comme 
élément essentiel de  la poétique de  Paul Valéry le caractere abstrait de  son 
inspiration. La  présence de  M. Teste,  pour qui toutes les choses sont comme 
si elles n'étaient pas, y est pour beaucoup, sans oublier, évidemment, ses 
Etud<>s Phi losophiyu~.~  et sa T h é o r i ~  poétiqur r t  rsthétiqup, eValéry expli- 
qué par Valéry* l .  Mais on  ne peut pas oublier ce  coté profondément sensuel, 
cette partie de son etre qui s'attache au monde sensible: ((Poésie baignée 
d'intellectualisme - selon I'expression d e  P-O. Waltzer- rachetée par une 
inspiration panthéiste méditerranéenne)) 2 .  Dans la conférence intitulée Inspi- 
irrtion.v M<;dit~iirrnc;rtirr(~.s, Valéry avoue que son esprit, son etre intérieur a 
été construit par I'observation de  I'univers en  tant que réalité inspiratrice de  
sensations, par la contemplation de la nature: Ceit<iinrment i i rn  nr m ' a  plus 
JOi.m<;, plus impiégnc;, miru.r instruit -011 construit- que crs h r u r ~ s  dérobées 
ir I'<;trldr, disti.rritc~.s r n  rrpp<rir>ti<,P (...). Son regard attentif I'a aidé a dévelop- 
per sa pensée, a passer du particulier a I'universel, du concret a l'abstrait bien 
mieux que toute lecture académique: 
I HYTIER. J :  Oc,rri~i-e~.c. 1. Gallimard. La Pléiade, 1957, 9 
2 1.ittc;i.crtiri~c~ Fi~~rnt:cri.cc~. Arthaud. 1975. 319. 
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Je ne vois pas que1 livre peut valoir, que1 auteur peut édifier en nous 
ces états de stupeur féconde. de contemplation et de cornrnunion que 
j'ai connus dans mes premieres années ( IM ) .  
Le monde de I'abstrait rnene, gr5ce ii la création poétique, au contexte de 
I'imaginaire: c'est résoudre d'une facon abstraite des schernes, des rnoments 
de rnérnoire, des souvenirs de son univers: ce pays de la rner Méditerranée, 
berceau des mythes acquis et forgés par le poete lui-rnéme, d'irnages de la 
Nature, signes visibles de la destinée hurnaine. et filtre i travers lequel la 
poésie de Valéry rend sensibles des abstractions. 
Couleurs. lumiere. présence bleue de la rner, fernme transforrnée en pay- 
sage. teri-e caressée par les vagues, rivages ensoleillés et parfumés, végétation 
((pressée,> par le jour, arbres rnédiurns entre les profondeurs obscures de la 
terre et le dornaine de la lurniere, image de I'esprit humain, fleui-s embaumant 
I'espace, syrnbole de la fécondité de I'esprit, autant d'éléments d'une irnmé- 
diateté constante dans la poésie de notre poete: la Méditerranée. Comrne I'a 
indiqué J .  L. Faivre, «Entouré, formé par la lumiere et la mer, le jeune Valéry 
appartient corps et ame au climat qui I'a vu naitre). l.  Et cornrne réalité totali- 
sante, principe de vie et d'unité, le Soleil, conqu d'une rnaniere originale en 
cornpatibilité de nature avec le royaurne des ornbres. avec la nuit image de 
I'univers intérieur, avec I'aube et le crépuscule. diarnants du diademe du 
Temps. 
Dans ce vaste dornaine d'inspiration et de création poétique nous avons 
choisi un therne, le paysüge et la rner, qui peut, dans sa concision, constituer 
un apercu relatif, certes. mais paradigmatique de I'actualisation, dans la 
poésie de Valéry, d'un fonds culturel rnéditerranéen qui nous sernble irnpor- 
tant et déterminant. Un paysage, en définitive, vil a travers un regard rnarin, 
une mer qui ne se rnontre pas dans l'irnmédiateté rnais bien plutot confor- 
mant tout: Qu'iii-.jcJiiit yuc i.hrrchcr ir t,rvoir I r , . ,  c,ho.sc.s dtrns un di~tout .  rrpri..~ 
crt~trl?~.s~s:) (Ctrhic,rs, V, 2 1 ) ;  une rner que nous qualifierons de rnétaphorique. 
Dans Lc Cirnrtii.rP Mtrrin. poerne qui peut étre considéré cornme la voute 
de la vision que Valéry a de la mer, on peut voii- le poete face a une rner 
imrnobile, dans I'accalrnie: cette rner imrnobile syrnboliserait la certitude du 
savoir, et une certaine conception du monde unissant I'homrne a la beauté de 
I'univers, la lurninosité de la nature rnéditerranéenne. Mais la fin du 
poerne la mer s'offre. au regard du poete, en rnouvement. agitée. Ces deux 
3 1'. Vri1c;i.j. 1 1 .  i I i P t i l c ,  (ir 111 1i1nlii.r-t.. Menard. 1975. 16. 
4 La mer immédiate, <<matérielle'. fait partie d'un autre travail de recherche que nous 
comptons piiblier sou5 peu. 
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regards rnarins, sans oublier cet autre «rnétaphorique» objet de cette étude. 
composent les trois voies de la poésie valéryenne encadrées dans I'élérnent 
rnarin. Sa vie intellectuelle se  trouve intégrée dans sa vision crnarinen, et 
implique, comrne on vient de le souligner, une observation réaliste, irnrnédiate 
de  I'univers marin renvoyant i une conception syrnbolique de  la Méditerra- 
née. 
Tout riverain de  cette mer véhicule de pensée et  de  culture ressent I'im- 
brication paysage-mer-humanité. C'est précisement Albei-t Carnus qui, dans 
No<.c.s et dans ,516 a exprirné le plus authentiquernent cette lecon apprise a 
I'homme par la terre-mer méridionale. Ayant bu aux rnemes sources Valéry 
reconnait ouvertement la portée de la conternplation dv.s prrr.s <;l<;n~(,tir.v (111 
jorrr lol,jct.s Ir.\ p1u.s i~tr.stc.\. 1c.s plirs s i tnp l~s ) :  (ils) nous intlrrisent N rr.v.\rntii- 
scin.s (dj f i r t  et .S( I I IS i.bj7<~.rion ( . . .)  Ic p t r . s . \ t~~~r  ir not1.c' degr~ ;  I r  pl~/.s 6lo.c;. yui r.ct 
oirssi Ic p1u.c. hurntrin ( IM) .  
La liaison entre Valéry poete abstrait, intellectuel, et le Valéry poete 
sensible est évidente dans sa perception de  I'élément physique unifié mer- 
paysage. Valéry, I'un des poetes les plus abstraits de  la 1,ittérature Franqaise, 
a eu ,  depuis ses premieres années, déja intégrées a I'univers rnéditerranéen, 
une appréhension tres nette du monde des sensations. C'est par une suite de  
regards sur le monde sensible, sur la mer et son paysage réel ou rnétaphorique 
notamment, que son esprit s'est constitué, et  qu'il a su développer sa pensée 
et sa puissance symbolique: 
Demandez-vous un peu cornment put naitre une pensée philosophi- 
que. Quant a rnoi, je ne tente de  me répondre, si je me pose cette 
question, que mon esprit aussitot ne me transporte au  bord de quel- 
que mer rnerveilleusernent éclairée (IM). 
De la meme facon que son regard adolescent sur la mer - c ' r . s r  yir'irt? 
re,qtri.d .sur Itr r71ci. rst  irn i.r,qtrrd .sir,- I r  pos.sihlc- lui a dévoilé son Moi 
profond et le pouvoir de son esprit, la nature rnéditerranéenne qui se montre a 
notre imagination dans I'éclat de sa plénitude, conduit a toute une autre 
rénlité. Et c'est grace au langage que se produit le passage, le transfert du 
monde sensible a la connaissance du monde intérieur: Ccs c,i.(;trtiot~s d'trhs- 
tt-(i<,tiot~.s Y I I P  / ' h i . s to i i~~  drr I < i t ~ ~ ) t r f i ( ~  noirs ,f<rit c.onn<iitrr sc r.rti.oiri.cnt dtr17.s nos 
c~.rp(;i'ict~c.c.c po~.sont~c~llt~.s. r t  (.'(>.st pcii. /o rneme procédé que ce ciel, cette rner, 
ce soleil, ce que j'appelais tout <i I 'hcure Irs purs C1c;tnent.s (Iir joirr.. ont 
.srr,y,yc;i~; 011 ittlpos(; ou.r c>sprits ( ~ o t ~ t o m p l ( ~ t ~ S  crs notions d' inf i t l i .  di. pi.ojOn- 
(Icur., dc (~or~ntri.c.scin~~c~, d'rrtlii~i,r.s, yrri .sont toirjorrrs dr.s .sidrt.\ t l ~  .sp(;crrltrrion 
m<~tciphy,siyirr ou  phvsiyur.  ct don[ j r  1~oi.s I 'or ig inr plus .simpl(~ d(1n.s Ici prir- 
.sonc.c d ' u n ~  1 i rmi i . r~~.  d 'ut l r  rnohilitc;, d ' u t ~ c ~  c;trt~cllr(, .sur~rhoncliintc~s. dotl.s 
I'irnpr(~.s.rion constcintc de rnc!jc,slc; r t  ilc to~rt(~-puis.s(in<,e, et prrrj¿)i.s dc2 c,opric.(~ 
.sirpr'ri(~irr.. (/¿J c,oli.i.c srrhlit?i<~. d~ d(;.sordr(, dc.c c;l(;rnc~nr.s yui .c'(ic~l~i.vi~rci toir- 
jorrrs c2t1 triornphi> c't ('n r.(~surt.(~ction de 111 lumi>rr r t  d r  In ptris ( IM).  
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Nous allons consacrer ces quelques pages aux trois concepts que nous 
considérons décisifs dans I'art de I'expression poétique chez Valéry: le lan- 
gage rnétaphorique rnarin, le paysage méditerranéen concrétisé dans sa vé- 
gétation et la valeur syrnbolique de I'arbre. 
l .  LA TERRE <<MARINE*: LIEU DE RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA 
MORT 
Valéry parle dans I M  de ses trois ou yrrtrtre déitc;.s ir i t ,ontc,sttrhl~s: la M e r ,  
le Ciel ,  Ic Solei l .  On pourrait croire qu'il oublie un autre dieu, la T e t . ~ . ~ ,  
élérnent d'une irnportance capitale dans son monde poétique. Rien ne sernble, 
pourtant, au prernier abord. rattacher sa sensibilité a la puissance obscure et 
rnaternelle de la terre. Et pourtant, on percoit dans ses poernes un monde 
obscur et prirnitif, terrestre, qui subsiste presque secreternent a coté du 
monde solaire. 
Dans un prernier ternps, la terre apparait cornrne une surface réfléchissante 
par rapport a la lurniere, une base stable ou I'on marche, ou I'hornrne, le soleil 
et les ornbres se reposent: . . . Dureti; pri;c.ieuse.. . O sentiment du s d ,  M o n  prrs 
,j¿)nduit sur tcii I ' r issurani~e srrcrée! ( J P ) .  
Elle n'est par rnornents qu'un décor de théatre, dans lequel, cornrne dans 
les tableaux de Claude Lorrain, si loué par le poete, ne viendr(rit trgir,  i,hrrri- 
tcJr, mourir p r r f i i s ,  clu'irn seul prrsonncrgr. I(r L U M I E R E !  ( I M ) .  
Et ce n'est pas la vision générale du décor ce qui I'attire le plus, rnais ses 
cornposants et leur forme. Comrne i l  I'a fort bien dit dans ses C r r h i ~ r s  ... Ic 
grtriri d 'une roc.llc~, Iri dureté d 'un  t ronc ,  la vi? f i o i de  d r s  feuil1e.s strisir.\ 2 
p le inr ,  mciin, I ' iner t ic  dc I 'eau,  m'cirr¿?tent, m'irnrnohili.sent r t  rn'ac,ctrhlent 
h i i~r i  plus ~ U P  I rs esprrcrs «inf inis» yrri c~ifi.rivcricnt I ' i ldvrrstr i t - r  (1, 136). 11 lui 
arrive parfois de fixer son regard sur un paysage, et de le transposer au 
monde rnarin; c'est par son regard d'hornrne voué a la rner qu'il se sent, dans 
la forét parrni les troncs bleutés, cornrne entouré, subrnergé dans la rner -(on 
e ~ t  1rr r  fond d 'une mer .  au btrs dc 10 l~ r ru t t~ i r r  des arhre.s)-, et qu'il imagine 
dans la JP uneflotttrnte f¿)rgt, feuillage et branches des arbres, naviguant dans 
I'espace: 
... Et dans I'espace accablé de liens? 
Vivrant de bois vivace infléchi par la cirne, 
Pour et contre les dieux rarner I'arbre unanirne. 
Dans une syrnbiose plus profonde encore, Valéry fait que le paysage te- 
rrestre irnrnobile se change sous son regard en paysage rnarin. rnobile et 
vivant. C'est la rner, non la terre, qui s'étend autour du paysan irnrnobile: 11 
o\t ( / i r  c 'rntrr du payc que je i.oi.\ qrri .\'éltrr,yit urrtour d~ lu i ,  ~ 'c ; l i .ve de <.rete en 
c rete jirsyrr'trur m o n t i r g n e ~ ,  de vrrgue h l o n d ~  en vcrgur b l ~ i r o ,  por t ru r  de rnui- 
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sons claires toutes petites, de troupP.s d 'o l iv iers,  de pointes no i r rs  qui  sorit 
des cypres ( G R ) .  
Sur cette terre sans profondeur, semblable a une scene de théiitre, se 
découvre toujours la perspective de la mer. Dans des moments privilégiés il se 
produit une communion parfaite entre ce qui est terrestre et ce qui est marin. 
Immobilisés dans le temps, ces courts moments font oublier le passé: I I  y a 
des arbres, des.fleurs, un chien,  des chevres, le solei l ,  le paystrn et moi ,  r t  la  
nler au loin; et nous tous ensenzble convenons que le passé n ' rx is te  plus 
(Moments) .  
Cependant le mot terre acquiert généralement une valeur plus forte, par- 
fois meme religieuse, sacrée. Tres souvent, il apparait lié a une idée d'obscu- 
rité, et de tendresse: Ombre r~ ten t i ssan te  en qu i  le meme azur iQui t 'emporte 
s'rrpaise. Dans le poeme, il nous fait penser au culte ancien de Gé,  image de la 
terre mere: L a  noire mere astreint ce pied natal et pu r iA  qu i  l a  f i ~ n g ~  pese. 
Elle retient prisonniers les etres vivants et en meme temps elle est la source 
de leur vie. Par l'union presque mystique de la terre avec I'eau, elle devient 
une puissance bénéfique et confere la vie: L 'eau  se constru i t  de que1 q u ~ s  els 
de Itr t r r re  une forme amoureuse de jour  ( L E ) .  
La vision d'une terre sombre, obscure, apparait souvent. Dans la J P ,  liée 
a la mer, elle est un appel, vague et doux, au repos éternel: Terre trouble ... et 
melée I 'a lgue,  porte-moi, iPorte doucement moi  ... Dans FN elle s'oppose a 
la clarté immobile de I'eau, reflet d'éternité et de mort: Et  dans l a  sombre 
terre, un  clair tombeau qu i  s'ouvre. Comme I'a tres pertinemment signalé H. 
Laurenti ((L'opposition (...) de la netteté et de la confusion, sera le moyen 
d'approcher au plus pres les données d'un probleme que ni I'esprit ni le 
langage ne pourront jamais résoudre (...) traduire par les moyens detournés de 
l'expression poétique la descente aux enfers intérieurs~ s .  
Le plus souvent elle apparait liée a I'arbre: dans les sombres profondeurs, 
la terre-mere étreint ses racines, cette substance chevelue qui se répand jus- 
qu'aux entrailles du monde ( P A ) ,  lui donnat la force de s'élever vers la lu- 
miere: 
Toi qui pousses tels labyrinthes 
Par qui les ténebres étreintes 
S'iront perdre dans le saphir 
De l'éternelle matinée ... (ES) .  
Sa puissance sacrée exerce son influence non seulement sur le monde 
végétal, mais aussi sur les hommes. Liée á l'idée de I'amour charnel et de 
fécondité des anciens, sa voix est un appel invincible a l'union vivifiante des 
corps: I l s  gémi.s.sent ... Lri Terre appelle doucementiLes grrinds corps chun- 
5 <(Le Contexte de la Jeune Parque- in Revire des  Letrres M o d r r n ~ . ~ .  1977, n . O  2, 98. 
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celtrnts yui luttent houche u houc-he ... (FN) Mais elle est  aussi un appel de  
rnort. Dans le CM, sa richesse plait aux rnorts, elle le.\ kchouffe et seche l rur  
n i y~ t? re ,  et en rnerne ternps. le souvenir de ces uhsents, par leur absence 
rnerne, affirrne la présence de  la rnort et attire les vivants vers la terre os- 
\euscJ. La terre reste quand rnérne un élérnent arnbigu: comme Déité materne- 
Ile. elle est source de  vie, mais elle est aussi le lieu des morts. 
La  flottante foret de qui les rudes troncs 
Portent pieusernent a leurs fantasques fronts, 
Aux déchirants départs des archipels superbes, 
Un fleuve tendre, o Mort, et caché sous les herbes? 
C'est un perpétuel échange de vie et  de  rnort, qui rejoint la vision cosrni- 
que de la terre maternelle: ce  fleuve végetal est  une irnage de  I'éternel retour 
du cycle végétal-vital qui recommence toujours, et  qui a son parellele dans le 
theme de  la maternité: la seve de l'arbre qui porte en  soi I'eau puisée dans les 
racines trouve son équivalent dans la semence, le la i t ,  le scrng de la JP 
puissance de vie future, obscur instict de  maternité qui dépasse I'individualité 
des etres. 
L e  poete, dans sa  reverie, essaie comrne le Rameur de rernonter a lu 
source ou ceJJe meme un nom: ~ D ' a b o r d  pretexte a une simple reverie, 
l'arbre s'est ensuite métamorphosé en  une forme mythique si solidement irn- 
plantée dans I'inconscient qu'elle doit assumer la tache difficile de  résoudre le 
dilemme fondamental qui sous-tend toute la sensibilité valéryenne,, 6 .  Au-dela 
de la vie sensible, visible, il arrive, grace a la vie végétale que I'arbre repré- 
sente, au sein de la terre. Placé au  beau rnilieu des présences cosrniques 
solaires, qu'on pourrait merne appeler viriles, les plus évidentes dans sa  poé- 
sie, Valéry connait les présencers de  la nuit, férninines et  rnaternelles, par 
I'interrnédiaire de  l'arbre. C'est celui-ci qui établit l'equilibre de ces deux 
présences cosmiques dans I'art valéryen. 11 voit, dans les traits éternels de  la 
vie végétale, le syrnbole parfait de  la vie universelle, existence qui peut re- 
couvrir toute la terre par son étendue infinie: Cet arbre-dieu rejoint un arché- 
type de I'inconscient hurnain, le mythe de l'arbre unique qui surgit puissarn- 
rnent chez Valéry cornrne trait d'union entre le dornaine de la lurniere, ou se 
trouvent ses tr.oi.5 ou qutltre déité\ incontestah1e.c. et  les forces obscures des 
profondeurs de la terre. 
Mais il s'agit d'une rnort qui «contamine secreternent la plupart des autres 
thernes qui en  sont peut-etre le refoulernent. '. Mélange de stérilité et  de 
fécondité, donc pure irnage de vie, son attrait équilibre celui du ciel: Lat t i -  
rance de In terrelEt le poirls rlu f irmament ( P A ) .  
Cette dualité de  la terre se rend visible dans les fasons de  la nornrner. Les  
6 FAIVRE, J .  L.: op. cit. .  52. 
7 CELEYRETTE-PIETRI. N . :  ,.La Parque et la Mort,>, in K c ~ i . i r < ,  1/1,.\ Lerrrec. Modarne.c, 
1977, n." 2, 8. 
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mots employés sont différents selon I'aspect négatif ou positif que le poete 
veut présenter. Des termes tels que Jirrigc ou gltrisc' donnent I'idée d'impu- 
reté: la fange attache le pied tl(rt<ll c't pilr du platane: et elle a été un matériel 
bien fragile et  impur pour .construirex les hommes, ces ,fil.s dc lo.f<rtrgc (ES) 
Par contre des mots tels que poudrr ,  .scthlr. ctt.gile. ont un sens positif. La  
poudre, la poussiere accueille les fruits dorés de  la pctlrn~, symboles des fruits 
de l'esprit. Le  sable ne pouvait avoir pour un homme méditerranéen comme 
Valéry. qu'un aspect positif. Sec et pénétré de lumiere. i l  représente la purété 
et la virginité. C'est sur le sable que le palmier croit, et  leurs deux voix pures 
entremelées laissent entendre une harmonieuse mélodie que le vent emporte: 
Une voix impérissable1Qrt'rllr rend c1u i~etit de srihlc~1Qui I'trrrosc dc' . \ ~ s  
grcrin.\ ( P A )  Et sur un plan plus symbolique les sables représentent la limite du 
conscient. Le dormeiir nageant dans son monde d e  réve: A p ~ i n ~  .sorti des 
,~tihle.s, de pensée insconsciente, émerge a son réveil: Jr j¿ti.s des p n . ~  ctdrnirtt- 
h l~ .~lDtr t~ .s  /C \ ptt.s tic> nrct t~iisorr (A U) sur des plages de  sable de la meme facon 
que I'adolescent Valéry. apres sa nage, mctr(./ierit ~ L ' I . P  d r  rntrrc./i~ ( I M )  sur les 
plages ensoleillées de  Sete. 
Quant au mot argile, i l  est un peu ambigu, tout en ayant une valeur posi- 
tive. 11 y a ,  peut-etre, un lien profond entre la mer, la femme et cette terre qui 
porte en  elle-méme aussi bien la vie que la mort. C'est dans I'argile que le 
corps harmonieux de  la femme a été modelé, comme les iles l'ont été par la 
mer: hlon chrr  corps ... Formo pr~ferr'e1Douce nlcrtitrc d e  mon .sorf... ( p y t h i ~ )  
L'trrgilc rouge du CM est en  meme temps image de vie et de mont: 
I'homme, dans le cycle vital de I'existence, a été vaincu par la mort, mais la 
terre métamorphose cette mort en  une vie nouvelle, quoique toujours fragile: 
L'argile rouge a bu la blanche espece, 
Le don de vivre a passé dans les fleurs! (C,W) 
La terre, nous I'avons vu, n'occupe pas, dans I'univers poétique valéryen, 
une place de  privilege. Elle donne cependant un sentiment de  stabilité. de  
profondeur. méme d'obscurité: certes, pour un méditerranéen elle ne pouvait 
etr-e rien de  plus. Mais tout en étant un theme moins important que celui de  
I'eau, ou que celui de  la lumiere, i l  se  révele indispensable pour découvrir la 
vision <(rnarine>) que notre Poete a du monde. 
2.  SYMBOLIQUE DE 1,'ARBRE 
L'arbre, symbole profondément valéryen, constitue un de ses themes 
préférés. On découvre dans ses poemes une grande richesse de  mots qui le 
désignent. C'est en  lui que se fait I'union des profondeurs obscures de la 
terre, le Serpent, et  du domaine de la lumiere et des  airs, les oiseaux. L'arbre 
est u n f l ~ r r ~ ~ r  par qui I'eau monte jusqu'au ciel, recherchant la lumiere: Consi- 
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dér.rz urlr plrrntr, cidrnir<~i: un gr.rrnd (ir.hi.c, r t  voyez r n  esprit yrrc c,c n ' c ~ ~ t  
yu'irn Jlelrvr di.rs.r<; y~ r i  s'kpot~che dtrns I'trii du cicl. L ' E A U  s'tr i~arl (~r  p rr 
I 'ARBRE u la  recontrr de lo 1urnil;rc ( L E ) .  11 symbolise I'aspiration a la 
connaissance. au savoir: image de I'esprit humain tendant vers la «verité)), 
vers la vérification essentielle. Cette aspiration a la connaissance se trouve 
déja représentée dans I'Arbre de la Science biblique qui apparait dans ES.  
Déja délivrant son essence 
De sagesse et  d'illusions. 
Tout I'arbre de la Connaissance 
Echevelé de visions, 
Agitait son grand corps qui plonge 
Au soleil, et  suce le songe! 
C'est une image de I'arbre que nous pourrions dénomrner totale, dans 
laquelle se trouveraient synthétisés tous les élérnents: l'air, la terre, I'eau et 
merne le feu. II ne faut pas non plus oublier I'identification parfaite de 
I'homme a I'arbre, la fusion poete-arbre, dans laquelle celui-ci devient un 
corps humain. Ainsi, Lii Pythie, fusionnée totalernent avec lui, sent la vie 
végétale monter en elle, l'envahir: Je .~c)t~s dot~.s 1'orhr.e de rno viriLrr rnort 
rnontrr dc tnrs tcilons!; dans le poeme P L ,  I'arbre apparait completernent 
humanisé: les arbres pleurent, sentent de la meme facon que les hurnains: 1l.v 
if i i3rnt .rc;por~;s, ils plcurent c~oi~fondu.s/Dcrn.s une scrrle cih.srne,r. 
Tous les arbres, .rouple chair drt h o i . ~ ,  leurs pieds prisonniers dans la terre, 
tendent leurs bras dans un supréme effort de volonté toujours recommencé 
vers la lurniere, 
Le Tremble pur, le charme, et ce  hétre formé 
De quatre jeunes femmes. 
Ne cessent point de battre un ciel toujours fermé, 
Vetus en vain de rarnes. 
Ces rames, donnent a I'image visionnaire de I'arbre une dimension marine: 
Lo ,jlotttinte Jfiret. D ~ i n s  plu,sic~r~rLs poemes,  et  notamment dans J P .  le mot 
rrrtner réunit en lui-méme deux significations différentes: le mouvement des 
rames, des branches, rappelle l'effort rhytmique du rameur (image familiere 
de son univers sétois). Et cette irnage marine est encore enrichie par les iles 
de leurs feuilles arrachées par le vent: d6c.hironts dc;pcrr.ts d c . ~  orchipc1.s supcr-- 
hrs,  et parsemant I'azur. 
L'image de l'arbre qui rarne se retrouve aussi dans le Romc.  qui remontant 
un fleuve, passe sur les arbres reflétés dans I'eau, Arhres sir,- yrri ,jc paa..scJ. 
cimplr et tloive tnoirriEcru de romci,ye2.s peintr ... Mais ce  qui I'attire surtout, 
c'est la forme du feuillage se découpant dans le ciel, son mouvement, ses 
voix. C'est par la qu'il symbolise le travail de I'esprit. 
Dans la J P  les arbres se réveillent au printernps doués d'une nouvelle vie, 
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et cecouent sous le ciel leurs nouveaux feuillages comme préts a s'envoler 
dans un monde de  lumiere: 
Chargés de  tant de bras et de  trop d'horizons. 
Meuvent sur le soleil leurs tonnantes toisons, 
Montent dans I'air amer avec toutes leurs ailes 
De feuilles par milliers qu'ils se sentent nouvelles 
( J P )  
C'est dans ES et dans F N  que Valéry utilise le plus I'idée du feuillage: la 
richesse de synonymes dont il se  sert rend toute la richesse d'images que le 
monde multiforme de I'arbre comporte nécessairement. Mais I'arbre garde 
toujours un double mouvement. Si d'un cóté i l  tend vers un monde aérien et  
plonge ses bras dans la lumiere, toi qrri ~irins I 'or  Ics plotigc~ ( P L ) ,  Gi.rind colps 
ylri plongcIAlr soleil ( E S ) ,  d'un autre coté il suit un mouvement sombre d'ap- 
profondissement. II n'est pas seulement la tete qui fait face aux dieux, 11 dit: 
Non !  ptrr étinci~llcrnrr~tIDc .s ( i  tete superbe ( P L ) ,  mais aussi la racine qui sucr 
10 .songe ( E S )  dans les ténebres. Ce double mouvement représente d'un coté 
I'identification avec les valeurs de I'ascension, c'est-ii-dire une espece de  pro- 
jection cosmique: un Arbre-dieu qui absorbe I'univers; de  I'autre, i l  puise aux 
valeurs profondes de  la terre. 
L'équilibre parfait de  ce double mouvement est  surtout symbolisé dans la 
silhouette svelte et harmonieuse d 'un arbre particulierement méditerranéen: 
L(r Ptrlme, qui Dc:pci~.tcige le myst<;rell'trttit-(1nc.r de Ir r  rcrrcIEt le poid.v du 
jit-m(iment. et qui regne aussi dans la dimension temporelle: yui dii~isc le 
rnorntlnt ( P A  ) .  
Le mouvement d'approfondissement n'est pas moins important que  celui 
de I'ascension. L'arbre,  racine crcJu.sont I'crbimc: Jrr.~qrr'trux cr~trcril lr,~ du 
~rrori(lc obsede I'imagination valéryenne. Dans P A ,  i l  évoque ces racines avi- 
des -Ltr srrh.sttrric.(, c.hcrjt~lue- qui deviennent des serpents,  I'hydre vénéra- 
ble (PL) :  meme le tronc se recouvre d'écailles, comme dans la J P ,  re,yon\lP r t  
t.o(,orri'clt.t d'c;c~trillr.s. et i l  devient tout naturellement dans ES le Brrc,t~(ru du 
~.c,ptilc r.ei.cnrr. 
La racine, douée d 'une vie propre e t  obscure, assoiffée, cherche I'eau des 
profondeurs. les richesses cachées qui nourrissent I'arbre: (i srJc.rct brri~rur des 
p1rr.v pr(?fi)ndc,.s pici.i.t~rit~.s ( E S ) .  Elle liquéfie la terre maternelle, ou I'on voit sa  
profondeur génératrice: abime de  la vie et de mort, d'unité profonde. Par la 
racine I'arbre devient la représentation parfaite du fleuve de  la vie. L ' t~o i r  
monte d(rns Itr si.i~c~ .solcnnc~llc ( J P )  de I'arbre jusqu'a so nitr.~se 1uminerr.s~ dc 
ijc~rdrrrc (GR) .  et se fait vie et existence. Cette vie éclate, joyeuse. avec 
I'arrivée du printemps dans la J P .  
.. . Et dans I'espace accablé de  liens, 
Vibrant de  hois vivace infléchi par la cime, 
Pour et contre les dieux rumer I'arbre unanime. 
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3.  VEGETATION MEDITERRANEENNE ET SYMBOLE 
Avec le theme de I'arbre, élément transcendant et capital dans la pésie 
valéryenne, Valéry dresse devant nous une foret bien méditerranéenne. Des 
pins, des cypres, des hetres, des trembles, des amandiers en  fleurs, des yeu- 
ses. des oliviers, TP.\ ptrrei1.s .vont nornhrrux. des pitl.5 (l~,r.r p e u p l i r r s , / D ~  I'yritsc 
ir I'Crcihle ... (PL) ,  de tr.oirpPs d'ol i i ' i rr..~. d r  pointes ~ioir.c.r yiri .sont d ~ . \  c.ypri.s 
(GR).  Les oliviers argentés, toujours étroitement associés aux cultures myt- 
hologies méditerranéennes, retrouvent parfois leurs anciennes racines dans 
I'esprit du poete: lorsque I'aurore dessine les nouvelles formes des choses, la 
petite maison. au loin, fait monter en lui, observateur lointain, I'image d'un 
vieux temple f t~rrnr' c i i r  rniliru dcs o l i i ~ i ( ~ r . ~  (GR).  L'image sombre et mélancoli- 
que des cypres accompagne souvent ces maisons au milieu de  la campagne 
- l e s  g roupr .~  tle trois cypri.s (GR).  nombre magique. L a  derniere vision, au 
loin, de leurs pointes noires -fleche, vecteur ou questionC!- dirigées vers 
I'azur, menent tout naturellement dans le poeme JP ii I'association mort-cy- 
pres. car I'ombre préférée de la Parque a toujours été,  en  pays méditerranéen, 
I'ombre longue et  profonde du cypres,  c.c.llr-<,i, en r.vprit, sr her(;tlit de cyprl.5. 
Parmi tous ces arbres, dans ce paysage de  soleil et d'air salé marin, s'éleve 
le platane, puissant et majestueux, dont I'ombre accueillait I'Orphée de  la 
mythologie grecque. L e  tremble, le charme ou le hetre, 2 ses cotés,  sont v6tii.v 
en vciin d r  rtrrnes. lui dont I '< ; t in<~~l lc rnent  tlr .v<i t r te  s~ rp r rhc  incarne I'énergie 
et la volonté. Et face a cet arbre qui évoque la masculinité, la silhouette 
fragile et  harmonieuse du palmier, déployant la gr ice  féminine de  ses palmes 
sur un sol de sable étincelant de lumiere: 
Ce be1 arbitre mobile 
Entre I'ombre et le soleil, 
Simule d'une sibylle 
La sagesse et le sommeil (...) 
Pareille a celui qui pense 
Et dont I'ame se dépense 
A s'accroitre de ses dons.  ( P A )  
Mais autour du theme de  I'arbre il  y a d'autres éléments: Fleurs et fruits. 
qui sont dans I'univers valéryen des éléments si I'on veut accidentels, mais, 
dans certains cas. porteurs d 'une valeur symbolique profonde. Malgré donc 
leur signification peut-etre secondaire dans I'ensemble de ses poemes, ils sont 
bien visibles dans cette poésie du rnidi de I'abondance. D'apres M.  Parent 
.La poésie de  Valéry n'est pas une poésie des jardins et des vergers, bien 
qu'ils y apparaissent quelquefois. Mais elle est poésie de  I'abondance médite- 
rranéenne, d'une nature épanouie sous le soleil. 
8 P A R E N T .  M. :  Cohii.<,ni.r cr ~.c;sot~r~n<.<, el ins le, slyle de eC'hortnc,.\.. rlo P. V<ilc;i.v. Klinck- 
sieck, 1970, 57. 
Dans la poésie veléryenne on retrouve I'exubérance des paysages du midi 
au printemps, I'abondance et la riche saveur des fruits murs au soleil et  des 
fleurs écloses A I'aube: roses, grenades, amandes, grappes, composent une 
arnbiance méditerranéenne profondément vécue et assimilée par I'esprit du 
poete, et transmise A travers un art merveilleux et «émerveillé». 
Parmi les fleurs, il y en a une qui revient sans cesse et qui embaume les 
vers vaiéryens: c'est la rose. Elle apparait parfois dans sa réalité concrete, 
évoquant une nature fragile et  harmonieuse comme celle du Paradis avant la 
faute, ou tout n'était que douceur et  calme. et ou le parfum des roses endor- 
mies se répandait dans I'air: lcs ro.rt2.s hrrckes (ES) .  Dans Air de Sémircrmi.v 
nous retrouvons un pont fait de roses, suspendu sur l'abirne: Osp l ' c rh in~r !  ... 
P(rss.(, 1111 dri.trirt, pont de ro.scs! 
Le parfum de la rose ne peut plus etre gouté quand il ne reste du bonheur 
que le souvenir. Pour les amants déqus, l(r rosr mgmr rs t  um2rc dc1n.v I 'o i r  
(FN).  La rose de la fin d'un printemps fleuri, fanée et  courbée par I'ennui de 
la vie. trouve son parallele dans I'amour qui meurt, dans la nuit qui envahit 
I'esprit une fois le plaisir gouté: 
D'une rose rnourante 
L'ennui penche vers nous; 
Tu n'es pas différente 
Dans ton silence doux 
De cette fleur mourante; 
Elle se meurt pour nous ... (Colloques) 
A part les valeurs sémantiques que le mot concret comporte, il y en a 
d'autres nettement métaphoriques: le sourire p d e  et triste de Narcisse est une 
froide rose, et  par la froideur de la lumiere lunaire, elle devient unc rose 
nci,qeu.vc !F(;'ric.). La fragilité de la fleur évoque pour Valéry la couleur et le 
corps de la fernme: ... j¿)rmr des pcc.v/Vugiremont comrne lourds de ro.scJ.s ... 
(ES) Les roses rappellent aussi, par leur couleur, le soleil qui pointe a I'aube: 
... il  est encore r t i t r r  lri rosc. ('t 1'or ( M o t g : ~ ) .  L'aube -Grunde ofi( lnrle cle 
trrtzt de ro.c.c,.r-. offre aux hommes le cadeau exquis du jour qui cornmence, 
coloré et  frais comme une immense corbeille de roses rouges. 
Mais ces roses disparues doucement avec I'aube par I'oeuvre dure et  
insupportable de netteté du soleilo réapparaissent le soir, au couchant. C'est 
aussi, comme A I'aube, un moment fragile et privilégié, ou le temps est comme 
arreté par la gr5ce de ce ciel qui fait songer a la fine carnation d 'un corps 
féminin: 
Quand le ciel couleur d 'une joue 
Laisse enfin les yeux le chérir 
Et qu'au point doré de périr 
Dans les roses le temps se fane ... íCr'.s(rr) 
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Dans PS le soleil, vaincu et éclaté comme une rose rouge sur le ciel du 
soir, perdu peu a peu sa  force et se meurt: Une toutc7 derniPrr rose occidrn- 
t n l ~ .  Moment tragique et douloureux qui montre la fragilité de la vie et met en 
évidence le froid et I'angoisse ressentis face a la mort inévitable, a ce que S. 
Bourjea considere comme «annulation périodique, de toutes choses, la situa- 
tion de I'etren y .  Mais le poeme de  la rose c'est bien la Filruse. Nous y 
trouvons parfaite et  lumineuse, la grace de la rose toute fraiche, qui se déta- 
che de  ce  tableau harmonieux, composé de touches impressionnistes: 
Une tige, ou le vent vagabond se repose, 
Courbe le salut vain de  sa grace étoilée, 
Dédiant magnifique, aux vieux rouet, sa rose. 
Elle représente le monde naturel, qui entoure I'esprit humain, qui s'attache a 
la vie sensible. Face a elle, entre les lumieres du couchant,  fleurit, dans le 
songe de la vie spirituelle, la rose sacrée de l'ame: lu grrindc. i.o.sp ou sourit 
unc scrintr; jeu de  correspondances qui fait penser a la rosace et aux roses 
trémieres de Nerval. Autour de la Filrirse), les fleurs tombent: une soirrce 
vivrlQ~ri sir.sprndrre cru jour,  dklir,i<.rrsr rrrrosclDe srs pertrs dc jleurs Ir jirrdin 
do 1'oi.sil~c~. 
La fragilité, la beauté des jeunes danseuses sont transférées au monde des 
fleurs: D e  mrruvr.~ ~t d ' i r i ~  ~t de noctlrrnes r o s ~ s  ( V D ) .  
La femme, ornhi-c. de j l eu r .  trouve volontiers son écho dans le parfum et la 
silhouette des fleurs. Dans la nuit paisible, dans le calme tiede du soir, le 
langage métaphorique se déclenche, Ir si1rnr.e en j l r i r r  montc ( V D ) .  et le poete 
se promene parmi IC'S j7~~ur.s obscrrrr~ ( L e  B O ~ S  Amiccrl). Mais dans le sommeil 
définitif de la mort pressentie, les fleurs. souvenirs de  vie heureuse. devien- 
nent cimi.re.s: le souhait de Valéry arrive méme a I'injonction: Tette dons lu 
tc;ni.hrr un soujjle c~rncr. de j lrlrr ( A ) .  
Par un emploi toujours métaphorique, la pensée de  Narcisse devient visi- 
ble sur I'eau calme, .sur l 'ondr une jleirr de penske ( F N ) .  Le contour des 
Ievres de  Narcisse rappelle celui d 'une fleur; de  la méme faqon le sein nu 
d 'Eve,  toute en fleur sous I'Arbre, hi.illuit comme un pistil ( E S )  au soleil, et 
son oreille devient une corolle autor de  laquelle bourdonnent les mots du 
Serpent : 
Comme une abeille une corolle 
Ne quitte plus I'oreille d 'or!  ( E S )  
Le calice des fleurs qui annoncent les fruits, symbolise une promesse de  
9 (<Sang el Soleil dans 1-a Parque,,, in R ~ ~ < ~ / i i ~ r i ~ l i i ~ . s  \irr ~ .I<,irti<, P(ii.clrrc>~. Rrvur dr,.\ Lrrri.c2.\ 
Moilci.nc,.\, 2. 1977, 123. 
fécondité intellectuelle: Toirt m'cst pulpe, torrt omrindc,lTout c<ilic,r mc do- 
mtindrlQue j'crttc~nde porrr .son fruit  (A  U). Les fruits lourds et  dorés du pal- 
mier, se débattant dans la lumiere transparente du paysage méditerranéen, 
sont aussi le symbole d'une fécondité accomplie, dans le calme harmonieux 
de I'esprit: 
Chaque atome de silence 
Est la chance d'un fruit mur! 
Viendra I'heureuse surprise: 
Une colombe, la brise 
L'ébranlement le plus doux, 
Une femme qui s'appuie, 
Feront tomber cette pluie, 
ou l'on se jette a genoux ( P A )  
C'est cependant la grenade, le symbole le plus parfait, chez Valéry, de la 
fécondité de I'esprit qui, muri, enfin, dans la solitude et le secret, laisse 
entrevoir ses richesses cachées, ses découvertes spirituelles l o :  
Si les soleils par vous subis 
O grenades entre-baillées, 
Vous ont fait d'orgueil travaillées 
Claquer les cloisons de rubis, 
Et que si I'or sec de I'écorce 
A la demande d'une force 
Creve en gemmes rouges de jus ... (Les Grcnr1dc.s) 
La richesse du monde intellectuel symbolisée dans les grenades laissant 
échapper leurs ruhis. se répand dans un univers méditerranéen. embaumé par 
le vcJnt dc I'orcitl,ycr ( J P ) ;  la mimosa se montre dans I'huitre (I'hiritre s'ou~rrc 
c.ommc In pudic,o mimoso (Huitr-c) .  Les vigt~es o m b r ~ i r ~ s e s  (A U)  laissent en- 
10 Les ouvrages de Valéry on été cités d'apres la clef suivante: 
IM = lnspirat ion~ Méditerranéennes 
J P  = La Jeune Parque 
GR - A Grasse 
1-E = Louange de I'eau 
FN = Fragrnent~ de Narcisse 
PL = Au platane 
PA - Palme 
ES = Ehauche d'un Serpent 
CM = Le Cimetiere Marin 
AU = Aurore 
PS = Profusion du Soir 
VD = Les Vaines danseuses 
A = Anne 
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trevoir leurs grappes, I ' i m m e n ~ ~  grxrppr hrillr ( J P ) ,  entre les pampres qui 
dansent au soleil et qui caressent la joue de  la Jeune Parque: O pumpres sur 
rnu joue errnnt en filils tenuce.v ( J P ) ;  le poete sous le ciel enflammé du cou- 
chant, boit Ir vin cklestr (PS). Immerse dans cet univers de lumiere, de  
douceur, une jeune fille aux prises avec  la mort, cette ombre ultime et défini- 
tive, 
... laisse couler les grappes et  les pommes 
Puissantes, qui pendaient aux treilles d'ossements, 
Qui riaient, dans leur ambre appelant les vendanges ... ( A )  
Et parmi les arbres et les fleurs qui peuplent le berceau méditerranéen, les 
fruits rouges des myrtes odorants, se détachent sur des bouquets d 'un vert 
foncé, évoquant tout un passé mythique, tout un présent baignant dans cette 
encre bleue de  la Méditerranée, aimée et  chantée par tant de  ses enfants: 
Je t 'adore, sous ces myrtes, o I'incertaine 
Chair pour la solitude éclose tristement 
Qui se mire dans le miroir au bois dormant ( N a r c i s ~  Purlr)  
Terre cmarine,,, vue et sentie a travers un regard imbu de mer méridio- 
nale, arbre plein de significations transcendantes, végétation méditerra- 
néenne, véhicule de  toute une symbolique de I'esprit: trois volets d'une poé- 
sie inépuisable que nous avons osé analyser malgré la méfiance bien connue 
du poete d e  Sete ii I'égard d e  toute exégege littéraire. 
